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 SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Sustentación de Tesis 
en la  Facultad de  Educación, sección de  Postgrado  Universidad  César 
Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Administración de la Educación, presentamos el trabajo de investigación 
descriptivo correlacional denominado: “Clima organizacional y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes  del 5º grado de educación primaria en la red 
Nº 6 del distrito de Ventanilla-Callao  2013”. 
 
El presente trabajo de investigación describe la relación existente entre 
las diversas dimensiones tomadas de clima organizacional y  logro de 
aprendizajes en los estudiantes  del 5º grado de educación primaria en la red 
Nº 6 del distrito de Ventanilla-Callao 2013. Entre ellas, la comunicación, la 
motivación y la toma de decisiones a nivel organizacional. En las que se ha 
encontrado una relación directa y altamente significativa entre cada una de la 
dimensiones mencionadas y el logro de aprendizajes. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que  esta  investigación  sea   
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La presente investigación es el resultado de un trabajo realizado en las 
instituciones educativas (IE) de nivel primario en la red Nº 6 del distrito de 
Ventanilla-Callao 2013. 
 
El objetivo general de la investigación fue determinar la relación 
existente entre el clima organizacional  y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes del 5º grado de nivel primario en el distrito de Ventanilla-Callao 
2013. Es  una investigación cuantitativa básica, de nivel descriptivo – 
correlacional. Para lo cual se trabajó con  48 IE  públicas del nivel primario, los 
mismos que se encuentran distribuidos geográficamente en 6 redes educativas. 
El Nº total de estudiantes de 5º grado correspondientes a las 48 IE 
mencionadas del distrito de Ventanilla en el 2013 es de  5 189. 
 
Para los efectos de la investigación, se trabajó con una población de 471 
estudiantes, correspondientes a la red Nº 6 del distrito de Ventanilla-Callao. Y 
como muestra representativa se tomó en forma no probabilística por 
conveniencia a todos los estudiantes del 5º grado de educación primaria 
sección “A”.  
 
Como resultado de la investigación se encontró que existe una relación 
directa y altamente significativa entre las variables clima organizacional y el 
logro de aprendizajes, asimismo entre cada una de las dimensiones de clima 
organizacional y el logro de los aprendizajes. Lo que nos permite finalmente 
mencionar que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación en todos los casos. Y como sugerencias, podemos manifestar 
que es necesario seguir investigando la correlación existente, pero a nivel del 
distrito, para establecer una comparación por redes educativas y afirmar con 
mayor certeza la correlación entre las variables. 
 







This research is the result of work done in educational institutions (IE) primary 
level network No.6 Window-Callao District 2013. 
 
The overall objective of the research was to determine the relationship 
between organizational climate and achievement of students learning in 5th 
grade elementary in the district of window-Callao 2013. Quantitative research is 
a basic descriptive level - correlation. To which we worked with 48 public 
primary IE, the same found in six geographically distributed educational 
networks. The Total number of students in grade 5 corresponding to the 48 IE 
Window district mentioned in 2013 is 5189. 
 
For purposes of research, we worked with a student population of 471, 
corresponding to the network No. 6 Window-Callao district. And as a 
representative sample was taken in a non-probability convenience to all 5th 
grade students of primary section "A" 
 
As a result of the investigation it was found that there is a direct and 
highly significant relationship between organizational climate variables and the 
achievement of learning also between each of the dimensions of organizational 
climate and learning achievement. This allows us finally mention that refuses 
the null hypothesis and accept the research hypothesis in all cases. And as 
suggestions, we can say that it is necessary to further investigate the 
correlation, but at the district level, for a comparison of educational networks 
and say with greater certainty, the correlation between variables. 
 














En la investigación titulada “Clima organizacional y el logro de aprendizajes en  
los estudiantes del 5º grado de educacion primaria en la red  Nº 6 del distrito de 
Ventanilla-Callao 2013”, se planteó como problema principal: ¿Qué relación 
existe entre el clima organizacional y el logro de aprendizajes? Y como objetivo 
general: Determinar  la relación entre las variables. Para abordar el tema de la 
investigación ha sido necesaria dividir el presente informe en cinco capítulos:  
 
Capítulo I  presenta aspectos importantes como el planteamiento del 
problema, la formulación del problema, la  justificación, las limitaciones, los  
antecedentes y los objetivos.  
 
Capítulo II presenta las respectivas bases teóricas y definición de 
términos básicos. Aquí se mencionan las bases teóricas que nos permitió dar 
fundamento a nuestra tesis. 
 
Capítulo III presenta los aspectos metodológicos tales como hipótesis, 
variables, metodología que estará contenido por el tipo, el diseño, el  método 
de estudio, la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos. 
 
Capítulo IV presenta la descripción de todos los resultados, el análisis 
estadístico, la interpretación y la discusión de los mismos. 
 
Capítulo V presenta las conclusiones y las sugerencias, en las que se 
manifiesta, que existe relación directa y altamente significativa entre clima 
organizacional y el logro de aprendizajes en  los estudiantes del 5º grado de 
educacion primaria en la red Nº 6 del distrito de Ventanilla-Callao 2013, por lo 
que recomendamos a los directivos propiciar una relación horizontal y asertiva 
a nivel organizacional entre los agentes educativos, ya que esto se relaciona 
directamente con en el logro de los aprendizajes.  
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